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 .باشدمي دهان مشكلات سلامت شايعترين از دندان پوسيدگي هاي پريودنتال و بيماري زمینه و هدف:
کلاس اول و ششم دبستان  دانش آموزان دهان و دندان بهداشت شاخص ارزيابي جهت حاضر، مطالعه
 .شد شهر هشتگرد انجام
دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفي دو  318 ،مقطعي -توصيفيطالعه در اين م روش بررسی: 
اطلاعات دموگرافيک و رفتارهاي سلامت دهان ثبت هاي شهر هشتگرد انتخاب شدند. مرحله اي از دبستان
برآورد و در فرم  S-IHOو  TFMD، tfmdهاي شاخص و انجام شد معاينات توسط يک نفر گرديد.
 tآزمون و با استفاده از  12 SSPSنرم افزار  توسطها داده اني بهداشت ثبت گرديد.استاندارد سازمان جه
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.و ضريب همبستگي پيرسون 
در اين  TFMDو ميانگين   6/07±8/83برابر با  کلاس اول در کودکان  tfmdميانگين شاخص  ها:يافته
بود.  1/83±2/01برابر با  کلاس ششمدر گروه  TFMDگين شاخص بود. ميان  7/11±7/83گروه برابر با  
آموزان کلاس در دانش S-IHO). ميانگين p=7/013يافت نشد( TFMDداري بين جنس و تفاوت معني
بود. بهداشت دهان دختران خوب و پسران متوسط بود  1/73±7/03و  1/12±7/23اول و ششم به ترتيب 
با افزايش سن از نظر آماري  S-IHO و TFMD. هر دو شاخص )p>7/177(که اين تفاوت معني دار شد
در کل جمعيت از نظر آماري معني دار شد  S-IHOو   TFMDافزايش پيدا کردند. ارتباط بين دو شاخص 
 . )= p7/073(بين اين دو شاخص ارتباط معني داري يافت نشدکلاس اول ). ولي در گروه <p7/17(
 tfmd و TFMDهاي شاخص ميانگين بهتر بود.کلاس اول آموزان دانشبهداشت دهان در  نتیجه گیری:
ارتقاء  منظور به درمان و پيشگيري آموزش، توجه به و برنامه ريزيبنابرابن  .در شهر هشتگرد بالا بود
 مي رسد. نظر به ضروري در شهر هشتگرد کودکان دندان و دهان سلامت
زان کلاس اول و ششم ابتدايي، سلامت دهان ، دانش آموS-IHO، TFMDشاخص واژه های کلیدی:








Background and Aims: Gingival diseases and dental caries are the most common 
problem in oral health, This present study was done to evaluate the oral health 
status in First and Sixth grade primary school students in Hashtgerd.  
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 318 boys and 
girls students were selected by using a two-stage random sampling from 
Hashtgerd primary schools. Demographic information and oral health behavior 
was provided in a questionnaire. The examination was done by one person and 
DMFT, dmft index and OHI-S were evaluated and recorded in WHO standard 
form. Data was analysed using SPSS21 software. T-test and Pearson correlation 
coefficient were also used for analysis. 
Results: The mean of dmft in First grade students was 6.07±3.43 and and the 
mean of DMFT was 0.19± 0.53 in this group. The mean of DMFT in Sixth grade 
students was 1.83±2.17. There was no statistically significant difference 
between DMFT and gender. The mean of OHI-S was 1.21±0.52 and 1.40±0.57 in 
First and Sixth grade students, respectively. Oral hygiene in girls was good and 
for boys was average, this difference was statistically significant (p<0.001). OHI
‑S and DMFT showed an increase with the age statistically. The relationship 
between DMFT and OHI-S index in total population of study was statistically 
significant (p<0.01). But in Frist grade students, there was no significant 
correlation between these two indices (p= 0.807). 
Conclusion: Oral hygiene was better in First grade students. The mean of DMFT 
and dmft index were high in Hashtgerd. So programming and attention to 
educating, preventing and treatment to enhance the children oral health seems 
necessary in Hashtgerd. 
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